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STELLINGEN 
1. Een nieuw ontdekt type koppeling, die van de stemplooien 
aan elkaar, kan - onder zekere pathologische omstandigheden -
karakteristieke verschijnselen in het strottenhoofd veroorza­
ken. 
Hoofdst uk VIII, 8.� • •  pun t  11. 
De merkwaardige effecten als gevolg van de koppeling van 
het aanzetstuk aan het strottenhoofd kunnen verklaard worden 
door de orde van grootte van de betrokken impedanties in aan­
merking te nemen. 
Hoofdstuk IV, 4. 7. 2. 
Voorzover bij andere verschijnselen de physica op de voor­
grond staat, kunnen deze verklaard en in onderling verband ge­
bracht worden door uit te gaan van het gedrag van de transmis­
siekromme van het aanzetstuk en van een theoretische conclusie 
over het door het strottenhoofd afgegeven spectrum. 
Hoofdst uk IV, V, VI, VII en VIII. 
2. De historische strijd ,,HELMHOLTZ" - HERMANN berust op mis­
verstanden van weerszijden. 
Hoofdst uk II, 2. 1. 2. 
3. De waarnemingen van HussoN en CHENAY- over de grenzen van 
de registers en de chronaxie van de motorische zenuw naar de 
spier tussen het borstbeen en het sleutelbeen - leveren geen 
enkele grond voor de conclusies die zij daaruit trekken over 
de stemvorming. 
R.HUSSON en C.CHENAY 
Comptes ren dus 236: no. 10, 1077, 1953. 
4. De drempelwaarde voor de prikkeling van de pijn-lichaampjes 
in de huid ligt bij energieën, die ongeveer een factor 10 klei­
ner zijn dan de waarden die voN FREY opgeeft. 
De oorzaak hiervan is, dat VON FREY onvoldoende rekening 
houdt met de elasticiteit van het weefsel. 
M .  VON FREY 
Hd�. der norm • .  und � athol . Phy siol. 11:94, 1926. 
Ze1t schr. f. B1.ol. 70:333, 1920. 
5. Door gebruik te maken van de wisselstroom-impedantie van 
een ionisatievat kan men grote �ntgenintensiteiten continu 
meten. 
6. De moeilijkheden van de electrische impedantie-plethysmo-
grafie - bij het meten van de stuwing van lichaamsdelen - wor­
den veroorzaakt door het veranderen van de soortelijke weer­
stand van het bloed en door haemodynamische factoren. 
7. De redenering van VAN CITTERT, om plausibel te maken, dat 
de beschouwingen van voN HELMHOLTZ en ABBE over de beeldvor­
ming tot hetzelfde resultaat omtrent het oplossend vermogen 
leiden, is innerlijk tegenstrijdig. 
P,H. VAN CITTERT 
Het M i cro s coop, 2e druk 1947, blz. 95. 
8. De localisatie van een zwak radioactief praeparaat met kor-
te levensduur dient te gebeuren met niet-richtingsgevoelige 
tellers. 
In dit geval zijn minstens vier tellers met bijbehorende 
kanalen nodig. 
Vergelijk 
W,K, SINCLAIR en L.li'. LAMERTON, 
Progress in Bio physi cs 2:104, 1951. 
9. Van bollen met straal R worde de diameter bepaald door mid-
del van coupes met dikte d, die op willekeurige afstanden van 
het centrum worden aangebracht. 
Bepaalt men in elke coupe steeds de grootste diameter en 
onttrekken diameters� 2a zich aan de waarneming, dan is de 
verwachtingswaarde voor de gemiddelde diameter, 2 Rg. 
f + bg sin h - <fJ 7 + "i h - <"i> 2 
2 Rg = 2 R. 
= 2 R. f <f, f> 
i- + 2 • 11 
- <-i> 2 
In de meeste practische gevallen wijkt f <f. i> minder dan 
10% van 'Z af. 
10. Gegeven zij de functionaalvergelijking 
iP (ex x)- �ili(x) = F(x) (x -# o) 
waarin ex en � gegeven constanten zijn, die voldoen aan o<cx<l, 
(3>o en cxf. �. terwijl de functie F( x) de eigenschap heeft, dat 
in de omgeving van x = o geldt 
F(x) = F(o) + x.G + 0(\xi'C) 
waarbij G een constante voorstelt. 
De algemene oplossing luidt in dit geval 
F(o) x.G X oo F�AvX) - F(o) 
�(X) = -- + - - - � {-----





hierin stelt �9) een willekeurige functie van e voor. 
De voorwaarde o<a.<1 houdt geen essentiele beperking in. 
Het betreft hier een uitbreiding van het door HADWIGER be­
handelde geval met O?�. Deze stelt daarbij de niet-noodzake­
lijke voorwaarden X>O en F(x) differentieerbaar in x=o. 
H. HADWIGER, Elemente der M atbematik 5:86, 1950. 
11. Gegeven zij de functionaalvergelijking 
�(a. x)- ��(x)= o 
met constanten a. en �. die voldoen aan a., � > o. 
(x .J o) 
De oplossingen hiervan, die continu zijn en tegelijkertijd 
voor oneindig veel stellen waarden van a. en � voldoen, waarbij 
a. elke waatde in een interval om het punt 1 kan aannemen , 
zijn alle van het type 
� (X) = C. xY 
waarin C en y constanten voorstellen. 
De bijbehorende stellen a. en � voldoen dan a.log� = y. 
12. Aan de voorstellen en verlangens van de sectie geneeskunde 
van de staatscommissie tot reorganisatie van het hoger onder­
wijs ware - met betrekking tot het theoretisch en practisch 
behandelen van de physica - toe te voegen: 
1. Een deel van de te behandelen stof, in het bijzonder de 
atoomtheorie en haar toepassingen, worde - met het oog op het 
nuttig effect - verschoven naar een later semester dan thans 
gebruikelijk is. 
2. Er worde gelegenheid gegeven aan de assistenten van 
klinieken en laboratoria om zich door practische oefeningen 
de grondslagen, toepassingen en mogelijkheden van de moderne 
physische hulpmiddelen (en de daaraan te stellen eisen) eigen 
te maken. 
Rapport van Sectie K, Geneeskun de, van de Staat s ­
commissie tot reor�anis atie van het hoger onderwijs , 
in gesteld bij Kon�nklijk B es l uit van 11 April 1946, 
n r. 1. 
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